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FROM WASHINGTON
AS WHOLESOME AS IT IS DELICIOUS
B A K E R S  C O C O A
F IR ST  in Y ears—Established 1780 
F IR ST  in H o n o rs-5 0  H igh est A w ards  
F IR S T  on the Breakfast T ab les of the 
W orld Be sure that you get the genuine,
bearing our trade-m ark on every can.
W A L T E R  B A K E R  &  C O .  L t d .
DORCHESTER, MASS.ESTABLISHED 1780
□ R IN D
L axative Fruit Syru p
Cures Biliousness, Sick 
Headache, Sour Stom­
ach, Torpid Liver and 
C h r o n ic  Constipation.
P le a sa n t to  ta k e  
S o l d  b y  C . H .  P e n d l e t o n ,  D r u y y i s t  a n d  O p t i c i a n ,  a n d  F .  1 1 .
C le a n se s  the system 
thoroughly and clears 
sallow complexions of 
pimples and blotches.
It is  g u a ra n teed  
C a l l ,  J )  • •••••!** n d
BANKC A M D E N  S A V IN G S
R O C K P O R T ,  M A I N E
T his  ban k  aim s to be the m ost c o n serv a tiv e  in  K nox County  
S afety  f ir s t —and  best d iv id e n d  re tu rn  co nsisten t, n e x t  
M oney saved , m eans cash w hen n e e d e d  
W hy  n o t open a n  acco u n t now
IN T E R E S T —F IR S T  O F  E A C H  M ONTH
ON THE
FIDELITY 
TRUST 
;i  COMPANY
1
%JfK
j o B -
PORTLAND. M EX j
c S K *
SHADOW  B E H IN D  T H E  T H R O N E  
“The Shadow  B ehind th e  Throne' 
will be the next a ttrac tio n  a t  th e  F a r-  
well opera  house, on Tuesday, Jan . 
for one perform ance only.
*  *
T H E  TOY M AK ERS.
One of the ea rly  sp ring  bookings
The
Y O U R  M O N E Y  is always ready  to w ork for you if 
given the opportunity. If your savings are deposited with 
us they  will w ork  for you d ay  and  night and  earn interest a t th e  ra te  of I the F arw ell opera  house will be 
£  . p e r  annum. S ta rt now  and build  u p  an  account that T oym akers.” W a t c h e r  the date .
rour per cent m ay prove your most valuable friend a t some future da te
FID ELITY  T R U S T  C O M P A N Y
Monument Square Portland. Maine
F O U R  P E R  C E N T
Rockland Savings Bank
RO CK LA N D , M M '™ '-
'Total vqnovte'l lwj Q»nnk
E x a m in e r ..................................... $ 2 ,2 2 !),O lit  1^0
Total Deposits reported by Hank
E x a m in e r ..................................... 2 ,0 1 -1 ,0 2 1  4 5
Excess of Resources over Deposits 2 1 4 .4 1 0  0 7
Dividends paid since organization 8 1 ,2 1 1 1 ,0 7 0  01) 
Dividends paid in November, 1907, at the rate 
of FOUR PER CENT per annum.
Deposits Commence to Bear Interest on the 
First Day of Each Month
the
the
AT T H E  FA R W ELD.
The m anager of th e  F a r  well opera 
house says: “P a y  a  little  a tte n tio n
me when I say th a t no th ing  h u t 
best In the  line o f m oving p ic tu res  and 
songs will be used a t  th e  F arw ell opera 
house by the W onderland  A m usem ent 
Co. Special a tten tio n  will be given 
the com forts  of every  p a tro n  of th is  
popular am usem ent place which Is 
ca tch  on In g re a t  shape. Come and 
s tay  as  long a s  you like, will be  
policy of the local m anagem ent. 
for da te  of opening in th is  p ap e r.”
*  *
K N IC K E R B O C K E R  STOCK CO 
The popu lar K nickerbocker S tock C 
which will open a  week’s  engagem ent 
the  F arw ell o p era  house on. M onday 
Feb. 2, will w ithou t doubt, he one 
the best popular priced a tra c tlo n s  to 
seen a t  th e  F arw ell th is  season, 
usual, M onday will be given over 
ladies’ n igh t; tick e ts  lim ited to  first 
sold.
r  r
^ W  PIC TU R ES AT F A R  W E I 
O P ER A  HOUSE.
Moving i le tu re s  and  new illu stra ted  
songs a re  i j>e g^jveti a t  the Farw ell 
opera house t . t>ry a fte rnoon  an d  even­
ing when there * ,e nQ 0ther aft trac tions, 
com m encing t'hc la u . p a rt o{ j a nu:*-y' 
I W atch  th is  paper fo* tll0 exact date  
which will be announce*. a ijttt*° ,atx‘r 
Rem em ber, a lw ay s somethin*, going on 
from  1 till G and 7 to 10.30 o ’clock.
4 %
Paid on Savings Deposits
Deposits go on interest 
the I st o f each month.
Rockland Trust Company
ROCKLAND, MAINE.
POLITICAL POINTS
The North National Bank |
Is now paying Interest on Money deposited 
in its Savings Department at the rate of
4  Pfir Cent Per Annum %
Capital, Surplus and Profits 
1 !  5 0 ,0 0 0 .0 0  1
The friends of Gov. H ughes will or- 
K.iiiUe a  m ovem ent in behalf of h is  can ­
didacy soon a f te r  Jan . 1. Gov. H ughes 
Is to be the p rincipal sp eak e r a t  a  d in ­
ner to  be given by th e  Union League 
Olub in Chicago on W ashington  s  B irth ­
day. In th a t  speech it is expected th a t  
he A'ill d iscuss national political poli­
cies, thus silencing  th e  c ritic ism  of 
those who say  th a t  his view s on g rea t 
public Issues a re  unknow n.
K  *
Ind iana  Republicans will choose dele­
gates to tlio C hicago conven tion  Kelt. 
4. T he  men a lread y  selected  fo r th is 
honor a re  .staunch F a irb a n k s  su p p o rt­
ers. Indiana h a s  no second eludes, it 
is F a irb a n k s  lirsl, last and  all th e  time. 
«  H
Governor Johnson of M innesota  has 
dellrdtely announced th a t  he Is a  c an ­
didate  for th e  D em ocratic  Fresddentlal 
nom ination. T h is  s ta te m e n t is made 
Upon the a u th o r ity  of l)r. W. W. Mayo, 
an em inent surgeon of M inneapolis uud 
a personal friend of G overnor Johnson.
X It
.Senator N. If. Scott in a n  in terv iew  
F rid ay  said of th e  P resid en tia l c a n ­
didates:
"Mr. iViuuon has the a d v a n ta g e  of 
the  Republican C ongressm en, all being 
warm  agysonal friends, and  should they 
go li-^RUn-lr individual d is tr ic ts  and 
m ake  a  tight fo r delegates, it would 
m ake him  a p re tty  s trong  can d id a te  an d  
he would bo hard  to  beat.
"1 would say  th a t Taft ]>osslbly Is 
leading  a t  th e  p resen t tim e, b u t you 
know lie is in danger of being sluugh- 
I tored in th e  house of Ids ow n friends, 
or r a t  iter In the house of F o ra k e r’s 
friends, if  Forak* r  succeeds ill g e ttin g  
j a f;ur situ re of the de lega tes from  Ohio 
it is going to  Is- p retty  ltard  to  nom i­
n a te  Taft.
"F a irb a n k s  i- a  good, clean, s trong  
m an ami the coun try  would m ake no 
m istake In nom ina.ing  him. in  my 
Opinion lie is going to show a  g rea t deal 
more -strength when it comes to  the 
convention titan  a good m any people 
look for. Kiu>x is a  g«jod mutt, would 
be perfectly  sa le  and probably  th ere  is 
no b e tte r law yer in the  U nited .States.
"H ugh. in my opinion, is nut well 
enough known, and 1 do not believe
IFrom (h.r Regular Cnrtnpnniltnt.]
W ashington, Dec. 27—S enato r Gnlitn- i 
gor has fired the flrvt gun in th e  w ar 
which high tnrifT leaders In Congress 
will wage on th e  a d m in istra tio n  b e ­
cause of th e  G erm an tariff  agreem ent.
This is  in  th e  fo rm  o f  a  re s o lu tio n  ! 
W'hioh th e  S enato r fro m  New H am p­
s h ire  h a s  go t th ro u g h  th e  senate  call­
ing for a  romixLratlve s ta te m e n t of th e  
e x p o r ts  fro m  G erm any t o  th is  co u n try  
fo r  th e  m o n th s  o f Ju ly . A ugust a n d  
Septem ber o f th is  year and th e  corres­
pond! tiR m o n th s  of the p re c e d in g  years.
I t is understood there  Is very  little  doubt 
th a t  th is  Imfonna/tlon, which the resolu­
tion calls  upon th e  P resid en t to  s u r ­
render. will show an increase in  the  
G erm an ex p o rts  to  th is  co u n try  under 
th e  new- agreem ent. Tlvls show ing will 
used by the high ta r iff  m en for an  
i tta ck  on th e  A dm inistra tion , and the 
eullingor reso lu tion  will bo followed by 
others. A  ph ase  of the  cam paign  d irec t-  
ag a ln st the  A dm inistra tion  con tem ­
plates having  th e  Ju d ic ia ry  Com m ittee 
the Senate p ass  upon th e  question 
w hether th e  export price can  legally ,by 
ad m in istra tiv e  a rran g em en t, be m ade 
the b asis  for th e  a ssessm en t of ad  v a l­
orem  duties. This is w hat P residen t 
Roosevelt has done, ajtd it  is contended 
by high protee.ttlon.1sUs th a t  h.1s action  is 
unconstitu tional.
*  «
Unique is the  proposal of R ep resen ta ­
tive  Acheson of P en n sy lv an ia  th a t  the  
w aterw ays of th e  United S ta te s  be im ­
proved th ro u g h  th e  u se  o f beer, 
hill which he h as  subm itted , he would 
increase tl>e ta x  one d o lla r  on each b a r ­
rel of the  am b er fluid, th u s  ra is in g  di 
rec tiy  on luxury  several m illions of dol­
lars  a  y ea r which could be p u t bock  in 
to circu lation  for the be tte rm en t of th e  
w aterw ays. The prohib itionists  scarce, 
ly could object to  th is, fo r i t  is tax in g  
liquor to  im prove th e  uses of a  m ore 
h arm less beverage, a lth o u g h  th is  is  not 
exactly  th e  m an n er in which w a te r  is 
to be m ade m ore valuable  to  the  coun 
try  th rough  th e  proposed law. A t Its 
recent convention, th e  N ational R ivers 
tnd  H arbors Congress adop ted  resolu 
Hons con ta in ing  th e  suggestion tlm t 
Congress, when th e  governm ent funds 
did not w arran t ap p ro p ria tio n s  o f list, 
000,000 o r more, provide fo r tlhe a m o u n ts  
necessary th rough  a  bond issue s im ila r  
in ch a ra c te r  to th a t  for th e  build ing  of 
th e  P an am a  Canal. In th is  m anner, 
w as j m inted out, th e  cost o f th e  con 
tem plated  v as t Im provem ents to  the 
w aterw ays of the United S ta te s  would 
be spread  over a  num ber of y e a rs  and 
borne practical ly by  all who shared  in 
th e  benefits of such  im provem ents. T he 
convention o f  tlho N ationa l R ivers and  
H arbors Congress gave g rea t im petus 
to the  whole question of w aterw ay s de 
velopment, and  I ts  m em bership is in 
c reasing  rap id ly  a s  a  resu lt. C ap ta in  
J. F. Ellison, i t s  se c re ta ry  a n d  t r e e s  
urer, retu rned  th is  week to  h is  head 
q u a rte rs  in C incinnati.
*  »t
If  the  s|>ecihil rep o rt o f th e  S ec re ta ry  
° f  A gricu lture  is adop ted , th e  govern 
m ont will acquire  a n a re a  of forest 
lands not to  exceed six hundred  th o u s  
and  aores in th e  W hite  M ountains and  
a reas  ag g reg a tin g  not m ore th a n  500,OUU 
acres in the  S outhern  A ppalach ians for 
the  es tab lishm ent of national forest re 
serves. The average  price, to  be  paid 
p e r acre  i s  p u t a t  *6 fo r  th e  W hite 
M ountains and  a t  JIS.SO fo r  th e  Appn 
tachlans. S ecre ta ry  Wilson lays m uch 
s tre ss  upon th e  fact th a t  (he two 
gions under consideration  rap id ly  
becoming barren  an d  sterile . H e  esti 
m ates  th a t  in tho upland co u n try  sou th  
of P ennsy lvan ia  m ore th a n  100 square  
uuiles of a rab le  and  l'orestable lan d s  a re  
to ta l y lost each  year th rough  com plete 
rem oval of th e  tre e s  a nd  th e  consequen t 
w ashing aw ay  of th e  soil. This q u r 
lion was an ex trem ely  live one in the 
lust Congress, the governors o f  praoti 
ra lly  all the  New E ngland s ta te s  Join 
ing w ith i In' governors o f th o se  s ta te s ' 
th rough which run  th e  A p p a lach ian  
M ountains In appearing  personal!'-, be­
fore Congress - -  -  -o.e adoption of 
som e -a-tlim.
*  *
Congressm an Sm all of N orth  C arolina 
Who III season and  out has  espoused the 
schem e for an  in lan d  w aterw ay  from  
Norfolk to  Henufort, N. C\, call.-,I upon 
tile P resident th is  week and  discussed 
tile adv isab ility  o f  Joining all th e  de­
serv ing  p lans for such big coasta l w a­
terw ays in to  one g ran d  schem e. He 
u rg td  th a t  If tills weiv done th e  canal 
when com pleted would ex tend  from  
Cape Cod to B eaufort. P residen t Roose­
velt (ol.l Mr. Sm all th a t  his c o n sid e ra ­
tion o f Hie m a tte r  had led h im  to  be­
lieve th a t  th e  jo in ing  of th e  p ro jec ts  
would he f a r  the best m ethod of w ork­
ing out the plan. In th e  recen t conven­
tion of th e  N ational R ivers and  H arbors  
C ongress th is  question  was m uch d is ­
cussed, bo th  Ivy speakers  from  tho 
N orth and from  the .South, rii s la te s  
». *
President R oosevelfs  dec la ration  th a t  
under no . Ircum stunces will he aga in  
bo a can d id a te  fo r or accept u no m in a­
tion for P resident a t  Hie bunds or tin 
Republican national convention has 
both cleared  th e  political a tm osphere  
and com plicated m a t.  i-s. The reasons 
for his declaration  a t tills tim e a re  en ­
tirely  conjectural. H is c ritic s  declare 
that it was forced upon him by reason 
of tile  d isaffection grow ing in  th e  R e­
publican ranks, and  w hat they  cla im  to  
he ills rapidly w aning  p o pu larity  w ith  
Hie people. O thers a re  of th e  opinion 
th a t the  pronunclam cnto  was issued  for 
Hu- purpose of m ailing c le a r  th o  way 
for S ec re ta ry  T aft. Anyw ay, th e  a n ­
nouncem ent lias brough t Joy to  Hie 
h ea rts  of Speaker Cannon, Vice P re si­
dent F a irb an k s, S en a to r K nox and . a ll - 
cl- lofty  p a tr io ts  who asp ire  to  p res i­
dential honors. \ \  idle th e  support 
g i 'e i i  these m en by tliedr ad m irers  has 
been genuine, neverthc], -s the  failure- 
of th e  P resid en t to  say definitely  a  hat
TOO MAN ' APPLES.
W. N. W hite Compites Bipmer Supply 
Than a Year Ago-C laim s Holders Are
the
John Is.
Demanding Too StU  Prices -Consum p­
tion Badly Restrict'd.
\V. N. While* tho blr apple fn rto r. ha? | 
be«*n m aking  nn imIAperwirmt compnta* I 
tlon of the apple ernji and tho nv 'diaM f j 
*rupply of npples n»»\i held in grow er*’ 
hands*, with the conilusdon that. th e re 
a re  a lto g e th er too m iny  apples held in 
th is  S ta te  a t  the  p r^ e n t  tim e. He is 
m aking  a som ew hat vigorous entnpaign | 
t*: persuade grow ers \n<l shippers t<» 
d isto»e of th e  sto rk , .n a le tte r  to th is  
paper, Mr. W hite saytf 
"I find th a t the  quantity  of apples 
now remainin'# in storage in New York 
S ta te  Is over 2,000,000 barrels aga inst 1,- 
800,000 odd la s t  y ear, tnd th is  w ith  a 
crop com puted a t  4.6^ 0,000 th is  year 
ag a in s t 7,500,000 las t y“fir. 1 w ant to 
prove to th e  grow ers and sh ippers th a t 
they  have held th e ir  goods from 
com m encem ent a t too h'gh a  pries. C 
tain  b u y e rs  bought h ea th y  in the ea 
p a rt  of the  season a t $1.50 to  M OO a  
b arrel and put th e  good* in to  col l s to r­
age, no doubt th in k in g  th a t  w ith the 
short crop prices were .sure to be good.
B ut th ey  have been deceived. A t no 
tim e has  the m ark e t w arran ted  these 
price**. Consum ption ha* been re s tr ic t­
ed, a  little  over 2,000,000 hav ing  been 
used in New York S ta te  against over 5,- 
000,000 last year. If  yovf will tu rn  to J y red f . Bnrpcr 
your records apples were selling freely 
from  >2 to 13 per b arre l last y ear a* th is  
tim e.”
In  a c ircu la r le tte r  sen t to th e  grow­
ers and shippers, Mr. W hite say-*: ‘‘W«j 
sen t out 750 c ircu la rs  Vvitih p rep a id  
post cards, and  hav in g  itow tab u la ted  
the lis t find the quantities! in cold s to r­
age 1,125,210; common storage, 759,400 
and as  th ere  a re  m any places on the 
H udson R iver and  in W estern New 
York, where no re tu rn s  have come fo r ­
ward, we believe we a re  safe in say ing  
th a t  the ac tu a l q u an titie s  in cofld and  
common sto rage  in New York S ta te  
December 1 were over 2,000,000 barre ls , 
th e  larg est q u an tity  for m any years.
On th e  corresponding da te  las t y ear 
th e  q u an tity  in New York S ta te  w as 
less th an  this year, and a t  th a t  tim e 
the w orking man, who a t  nil tim es is 
th e  principal consum er, w as a t  w ork  
full tim e and had good pay. Apples 
s ta r te d  cheap and  the public kept in ­
quiring  for more. D uring  D member of 
las t year p lenty of good apples w ere 
sold a t $2 to $2.50 p r barrel. This y ear 
apples s ta rted  a t  high p rices—the crop 
was supposed to be four and  one-half 
million b arre ls  ag a in st seven and  one- 
half millions las t year, and  yet, w ith 
aPl th is  shortage, there a re  m ore apples 
in New' York S ta te  today th a n  th ere  
w'ere las t y ear at the sam e time.
“T he  laboring man in m any p laces is 
now on short time—the country  now go­
ing through a  financial depression. The 
papers speak of thousands o f m en u n ­
employed owing to  suspension of bu si­
ness—from  10,000 to  75,000, according  to  
certa in  d is tr ic ts—an d  because some 
p a rties  bought apples a t  high prices 
early  in  the season, they  are  still hold­
ing and th ink  they m ay be abl«- to  get 
out la te r  on. The consequence Is th at, 
compared to las t year, only ha lf o f  the 
q u a n tity  of app les has been cor sumed,
This has been caused by several re a ­
sons: F irs t , s ta r tin g  a t  too high  a
price. Second, the quality  is th e  w orst 
in years. F ully  ha lf of the  appi ?s now 
barreled  a re  only seconds and c uite 
lot a re  culls as  com pared to  o th er se 
sons.
“ These apples have to m eet one of 
the  largest orange crops in the h isto ry  
of tho world. The o ian g e  crop o f Cali­
fornia. Porto  Rico and F lorida is com ­
puted to lx* 14,000,000 boxes, which will 
give th e  people of ilie  U nited S ’ates, 
every man. woman and child, an  Aver­
age of 35 oranges. P lease rem em ber 
that all those who do not ea t 35 m eans 
,so m any e x tra  for the others. The 
orange Europe is the h u g e s t
ever known and ;u t jme
large cases of 420s (oranges) a re  ijdng 
sold in England for $1.50 p er case . I 
"In comm on sto rage  th rough  L’ew 
York S ta te  there  a re  over 800,000 >•« 
i'els o f  apples. T h a t q u an tity  aould I 
be m arketed  before F eb ru ary  >5 and, 
w ith a  mild winter, some o\ those | 
wormy apples m ay not keep th a t  J«»ng.'
— New York Jou rn a l of Commerce. ,
DREAMLAND Cor. Main aC o n tin u e *nn<
P ro g ra m  C h n n ^ ,.,| E v ery  M o n d a y , W edne*dn>
moving pictures;
In c lu d in g  com edy
LATEST ILLUSTRATED S0NGS-M VAL
r
O  H  T -  T  X I  Til
rOL. <{.{. jfO. 2
A D M IS S IO N — 1 Oc 
C H IL C )R E N ~5 c
.  SOME NEW LAWS.
Went Into Effect the F irs t D*y 
of i h» Year.
Every a tten tion  \mtd to the com fort of Ladles ^ gja je highw ay law  w'ent Into
ed nes day.
------- •ow n, w hether it does an y  s ta te
id  work o r not, will h e re a fte r  be 
bilged to  set a p a rt  from  Its  a n n u a l np- 
, t,,Wn of South' p ropria tlon  for ways and  bridges a  oer- 
be used for p e rm an en t 
im provem ents on th e  roads. In  th e
Collector's Notice
on lands situaten j
for collection fi :suiton for the 7 ™ ^ .  WmmtMH $
„ ii l  taxes, internet a tow ns of leas th an  1250,000 th is sum  la 
!i< real estate taxi-d as re .ufllelenl to pay the : cen ts  on each $1000 of v aluation ; it Is
^t^ubhc^auctjon^^Knox^B^^ graded up to tow ns of $15,000,000 - r  
W*ii»K the hi*, at 9 o'cl.,,!^ a. m. more valuation , in which It Is 8 1-2
rksi hii tiox of RF.AI "■ c, n t s on each  tlOOO. The selectm en
• owner-Six acre. -» i . t .  P^int----- -
roait leattlng to V.incliiiK tioundeil hy the Lap. .M ''lr * a r Fants fo r the a n n u a l 
John Ia-wis, lanq „[ i ,.f |.  Rurtl, anil said road ...tings lns.-rt an an ic le  p rnv id - 
 ^ Fourteen^seres . auated at Ash Point, known e subm ission to  the  vo ters of 
tS lrn  twoiu r S itua ted  at liailyhsck lamnded m w hether the town will tak e  
heirs of David r r„ ckett, llallyliBck road and land, of the s ta te  road law . If  
..f /olomnny Sew ,n. o tter Point lot and sea shore,, to  d ( ) s o  , h .
is land F>tate—lJ»nd slti„l|,,|| „n Mi.st Side of (Icorges III ' y n iu st ttn .n
hounded east hv \.,j,I r,,:,d, south by land of JameJOrrn.incnt Im provem ents on 
west by Georges itivev, north by land of T. Weoad sum  u t least equal to  50
Kstatenf n .rrett loughliii-iiiaii'lV^' Vi'uarry'' and' tviiar'f';it'Vir'eatf *he suin to  lie set a p a r t  as 
William Doln-rtv—I.an«l nnd Fulbiiiv^ situnt«*d on (iDorpcs River Hoa* I>rovidt**.l. Those tw o Emms 
on th«* lu.rth by 1^,„| ol Krick lliirjula and road I the  tow n’s -hare  of l m int 
K. i.R Village, on tiM. #.a„u,v land of Ah.*l Allen am f|ln . ‘‘ ' , e a  J° ,n t
Henry WlKgln, h«,uIi, i,y land of John llall, w.**t »>5 ru n d, the res t being con-
Kiver.... ........ ..........................................^ 10 s L;ifc*. If the tow n'sCharles Dcrliv—Wharf and kiln privuepje situutud on wi*.st side <»f Kf- » th  in Slmnnii a»0*rtcnar Itoumh-d north l»j i.u,,| of II. I*. llaldM-stato. west U M in<ln UdU.OOn th e  s ta te
Frank Wado, “otitj, l)V iand of John Woodard .......u te $L for each >L o f th e
-txd r land sitna ,.d*.m north shU* of road Icaillng , |S graded  up to tow ns Point to Owl * He.,d, bounded south by said road 1
C'rimdo Creek, noit |, t,v land of Arthur Woodman, vuiuation is $1,000,000 or 
land of Mar>'(!rplV)lIn Also land anil huihlings on .ieh the s ta te  co n trib u tes  75 of Ash Point Ron*, hounded north by land <»f 
heirs, south by lttt,d of Charles Hanlon estate am: * •
said mad..................................................................... Pure d ru g  law. w hich took
Charles E. Hudson—Is »tot land situ.lt,.,i on n„rth side of’ road l|jtw j,me day, provides a  tine of and Pleasant Beat|lt bounded we**t by land of N. C.♦•state, south by land of rharles Snowdeal and cast b * t for the  first vio lation
Kiyer ......................................................J ' ! no t exceeding $200 for
of Ocean Avenue, bounded north Y»y said Avenue, e  ' l '  A  d ru g  is
Rockland Harbor, HOUtii bv land of George Tarr, We»*atea when It differs
in th e  national fo rm -
Clara M
\\ ils entlell- t D u ild in /s itu a te d  ut Ingraham Hill on w u u .  v i 1|t,1,^ **>*'*1 . ' ^W lO n.
Jane L. Porter—Lot and buildings »l.-uated' ;it Head of Hay, boumled nor “
land <»t heirs *»f H«/(.jtjjdj Hix, east by mad lea«Ung n«u nnwoperta official a t  
iViimrv t0 Kt’aK v iHage, south and west by land^of i th e  difference Is p la in ly
Five- :iniVn'iii--liairVtcrra of laml Uuiiniiml wiret T he  <H(Terenoe m ay
Prank K. Pnat. nor,), |,v ian,| „i l iniotliy DoikiIiub, i-aD-cter, p roportions kind
lan d n l W .T . H ovty  • • ■ ■ . . ..  u - . -------
volt A O '.- Lot of land aiti a't,d to Aab Point, bon 
road
H, 'V  v .so u tli by land of Patrick Maloney lg r e d ic n tn  Ir i»
t'l tr-il <m road leading from Krag '  I , , 13 3 80edcaat by Rtatturd Place, ncrtti «•>’ m ,sbLand d rugs.
„ rira  of Patrick W . /  HEARD IT.
cott ct Co , ami H. i». Rradlmry estate, east by land of u--------
» I Small— Lot of land’and burn ajti *atcd at VywFa* 'Hoad,* th<1 ladies by  th a  Y.A. J .  S m all i x t  ,a n d  of Harrison K ^ r y ,  east by OwPa Head Harl»r.n >rtf  g ^ g j y  to  a U e n f )
T .  ..I r e o .o r r - U 't  oVlai!!!VmV*P,re,;;(,;;,rg.e7Vire'i roBiij';;; -ren:.iv'a t W ednesday even ing  
Towns aa h Hai,i roa«l. south by bind u  Isaac Anderson, west by CJ«*«m]ance. T he  d e b a te
Hivor. north by M. H (II.. . . • • •• ,-,-^Tl o f fun. th e  ti l t  be-
Krankttn N. d vart l-y raili'‘,a,.1,i<, ..ortbl’iy lain! of Flora Holland the Ju d g e  being
south liy land of Waterman ................................................ .. T h e  su b jec t for
<*orilhi>F ,*W I-'ckB- i!and''a’nd 'buildings Ii' a . i, Point, loumivd nortii i.v laiijv-sl. '1 h a t th ere  ex - 
Corllbi t tieorge Huril and ot|i,.r8t south by land of Orel E. Dav F ra n k  H . In g ra -
an.l o. hers, weat by ia„,i of Fred F .n u rp c-o r owner . . . .  R  Cam pbell w ere 
South Thomaston, Maine, Deceinoc -, 1007. CHA.HI.Ehn affirm ative  w hile
F ra n k  B. M illeri of the Town oi South Tl.oiuast*^
ioke briefly  o f  th e
Collectors Notice of Sald^ “
Unpaid taxes f»n lands situated in tp,. town of 8t. George, in the County er, R ussia. N ow
*1tV»c follow ing list  o f taxes on real «Htute «d non-resident ow ners in the t o ^  o v e r  t h e i r  v i e -  
for the vear P.siT, eom niiltetl t<» tne for ,,n. , i..n lor-;ii«l town on the s ix tli r to  fin d  o t h e r  
remain uni vid; .nd noth is hereby g ,, ,, u • ,i -*.tol taxes, in terest and ' ha,d  th  x.
viouslv p.iId,.....mi. hoi the real e>iut. . - Millhdeiit and nec«-:.r> t. ^ ru l in g  ofdm-thVr* t< r, ineiuditm interest and <1^ , . iM .ld  at public auetionat Ocean is no t ex-
bu t r a th e r  a  
res id en t R oobc-
,.irth hv Mr- Ganiel Story’s laud, east18 oheck upon 
- i.in<i. -• ; ii i»y tiusta Jolmson .-umijon m ay h a v e  in.
iwewdonfl o f  th is
muc  o f  
fo , cl ng h   ch­
ild town, en the lirsl Monday in I’ehru 
N am e  ok Owkp.k H i:s . i
Thomas R. Drew -Quarry and laml situ 
John Johnson—House and lot, hounded by John llendricksoil 
west by highwii 
John Hendrickson—II
ut No.
anti lot ho
south aud east 1.
Estate Kben Otis—Diml hountletl north. _T*;|south by Alden Hrowii 
Carrie i . Davis- lions.•. burn and land, * 
Margaret Dizer, west i 
Wlllkim ami l.ydiiu ' i . igtmon- liarn .. .* ’ , ^laml.^ • /  hv
,l ii'ii: it !•> md of Herman l'.r
V 1
11 ussell's land- 
bounded north by 8a 
until h, Fred Sherer’s laud,
.»—Stable and hou&*highway................. P
Maloney— l^ml situated .ii Di-H . \,,‘
Iuh Jam eson......... (
in II. Richards—House ami lot, ' ‘ , 
Richards laud, south  ^ ,,
Musetta Snow, Stella ami
INVITE A TEST.
C. H. Pendleton, Druggist and Optician 
and W- H * Kittredge, Druggist, A: k 
Catarrh J Sufferers to T ry  Hyomei C^ n 
Their Guarantee.
(’. H. P endleton, d ru g g is t and 
■ ian, ami W. H. K ittredge, d rugg isl. 
Invite all who suffer from  any form  o f  
c a ta rrh a l troubles to get a  Hyom ei ou tr 
lit from them  w ith th e ir  absolu te  g u a r ­
an tee  th a t If it does not give perfec t 
sa tisfaction , the money will be refumledj 
I upon request.
| T here  Is no o th e r  trea tm en t for «*a 
* taiTh th a t In any  way resem bles Hy«- 
1 mei, none th a t  gives such  quick c u ra ­
tive resu lts  and  lasting  sa tisfac tion , no 
m edicine th a t  can tak e  its  place, none 
| th a t can be sold on a  g u a ra n te e  like 
this, to refund the money unless it 
cures.
C a ta rrh  Is a germ  disease and can  be 
cured only by b rea th in g  Hyomei, 
th a t  th e  m ost rem ote a ir  cells in the 
nose, th ro a t am i lungs a re  reached by 
its  an tisep tic  healing  i>owera. In this 
way all c a ta rrh a l germ s are  kl'lled, the 
irr ita ted  m ucous m em brane is healed 
and c a ta r rh  is driven  from  th e  system .
This wonderful m edicated a ir  t re a t ­
ment does not d ru g  and  d eran g e  the 
stom ach, but is b rea thed  th rough  a  lit­
tle i*>ckct in h ale r th at goes w ith every 
dollar outfit.
The unusual way in which C. H P en ­
dleton, d ru g g is t and optician, and  W. 
II. K ittredge, druggist, sell Hyom ei ut-
•llu and Uract-suuvcy-t. ,
l.N \ lih'ii M ihui'-v's Ur . ‘ , 
r.'i-t I % Mart M arshar1 j ' 
Ioiim*, barn ami lot, 1*
I ..ii- - laml, >'.iil!. >o( li/foril Uuwley Ibntmi j re nd si mt h a Q 
Owners Northern Islarnl—situated at ib 
William lleiniersnn—H'liisc anil land, ho\.
i a.st by vustin  S tt’lair'- 
Mary J . Parks—House barn and lo t, s itu
December 19, It*
highw ay.
north and east, cast by Robert
\ highw ay...................... ..................• oi Teimiit’s Harbor.............
lorth by Fred Sherer’s land, 
-out huiul west by seashore ... 
1 »ieti let No. 1, bounded east by
C o l l e c t o r ’ s
i lands situated in the
The following list ot ta
of May, 1W 
charges an 
amount du<* tin t
he proponed to do liras not been condu- J li s ts  tiledr confidence in the reine.ty
to  tliedr peace of m ind. Now th a t  j 
the P resident has e lim inated  him self, j 
the  oouiiitry m ay  look for som e lively 
sk irm ishing  am ong  the p o ten tial con- • 
d idates for the nom ination.
104^2
com m itted  to i 
i u n p a id ; and n otice is 
viouslv paid, so  m uch • 
•r, in c lu d in g  in terest a. 
at Opera House in said tov\i
H am s and out lim it, 
No acre;* lot, \a h n  , 
H om estead eornei I I 
ing land K. A. Well'
• I . — H ouse, value,
Ifaru and ou t build ing  
No acres lot, value, 
T enem ent prem ises w 
land of S. a A Hai < t 
Hoium value,
No acres I. value 
Store prem ises \ \ . - t  
stree t, ad jo in ing  laud
i (i. -House, valm
liarn and out buildings. 
No .ten > lotlatte homestead \V. Cotnui 
land of Abel MerriaiuS on 
10 1007.
Thina com bined  
gh  to be u  d a n -
........, • • • ,i <1 world. Could„ ,i ,.,." i.l! a",lea»t '•*’»* u ri. th e  riK ht t r  -
y th ey  w cul t 
i t h  Arn/>ricai 
pi, bounded on east by ch^Nt/' ‘ w ages
................... •• • V a rd sh ip  to  th oerly owned by Marcel- ^  haye JUtle
•se* a t  p rese n t 
ft  M ongolians 
-e i s  bound to 
e race«*. 
t h a t  th e re  
*rom a  m i- 
and  b rav e  
tple of de- 
f c o u n try  
pplauded. 
HAP tie  M oors 
tin tow n  of >ve t h e m
Ty. ’ resu lt w as t h a t
is today a  perish ing  nation . E ven 
ne M ongolians should coino o v er 
p-n* in hoards if th e  people would r e ­
fuse to em ploy them  the yellow p eril 
would be dism issed w ithout re s tric tio n  
o r legislation for people will no t s ta y  
wb.M-a. «»'•-* cannot got a  living. Tho 
benefited when the b a rb a -  
onqueied  Home and it is possi- 
t the w hite race  would be im ­
proved by a  M ongolian invasion.
T h e  sub ject fo r d eb a te  nex t W ednes­
day  will be: “Resolved, t h a t  a  larg e
college is m ore beneficial to tho ind i­
vidual pupil than  a  sm all one. A tttrm - 
atlve, F ra n k  H. Miller, Gen. J. P. Gilley 
ur. i C harles Sm alley. N egative, F ra n k  
H. lngralium , Ju d g e  L. K. LVumpbell 
and M ilton W eymouth.
nlb-cfov
world
blc that th e  hite
I npaiu%:y,.,rl .^ V
Otllcers of the  M aine N ational G u a rd  
have late ly  organized  an  association , 
which is to begin a  cam paign  of ed u ­
cation  and  en ligh tenm ent as to  th e  
needs of the G uard. The assoc ia tion  is 
set-king a  large m em bership  fo r th e  ob­
vious reusou th a t  the  la rg e r i ts  nu rneri-
1 -_____________ — cal s tre n g th  is the m ore w eight i ts  su g -
-V-----------~ gt-siions and  dem ands will have. Sev*
> l eral  m oves which have recen tly  been 
made, looking to the b e tte rm e n t o f  th e  
u Ui“l«i situated in the 1 Hut ion all G uard of M aine a re  d irec tly  
k.M»n r» .il ••.•*tut‘-r a ‘'''ab le to  th is  organization , a n d  
iiinmitf' d t«» m- here seem s to bt± lit tle  doubt as  to its  remain unpaid; and notice i*.bv*»nH.ui • ilectivenrss.
iig I is
clia*g*h are i»"t p»evn»ui*iy paid , cu m uch 'm u tu a l  
am ount due therefor, includ ing  m o rent and  
pul lie  au c tio n iit  Town H all, in »uid tow u, on
I f  th e  Huby In C u tt in g  T w i l l
lie #uio and uho liiat old ami w ell-tr ied  rem e­
dy Mum. Winslo w ’s Sooth j no sv n c i* , for 
uhiidrou teeth ing  it so o th o sth s cliiid . eofleufi 
the gum s. *1U )»  all pain. cure» wind co lic  and 
U the lH*frt remedy for dlgrrbunt. TwiMity-flve 
cents a bottle. Guaranteed undei the Fo«>d and 
Ding* A ct, June 30th, 1900, Serial Number 1U\*
th a t lt c p u b . p a rty
rk  ho
. h a  the  j»v 
like Hug In
;e a  chance 
Id be u n d e i
T rial G atarrh  
m aih d  out free.
at incu ts a re  W ing 
request, by Dr. 
Shoop. Racine, Wie. These te s ts  a re  
pjoving  to the people--w ithout a  p en­
ny ’s co it- the  g rea t value of th is  sd e n - 
Uil • prescrip tion  known to  d ru g g is ts  
everyw here as  Dr. Shoop's C a ta rrh  
Remedy. Sold by All D ealers.
A tickling cough, from  any  cause, is 
quickly stopped by Dr. Shoop's Cough 
Cure. And it is so thoroughly  harm less 
and safe, th a t Dr. Shoop tells m others 
everyw here to  give it w ithout h e s ita ­
tion, even to young babes. The whole- 
gome green leaves and  tender stem s of 
a  lung  healing m ountainous sh rub , fu r. 
nish the c u ra tiv e  p roperties to Dr. 
i*hoop's Cough Cure It calm s the cough 
ijid  heals the sore and sen sitiv e  bron­
chial m em branes. No opium, no chlo­
roform , noth ing  h a rsh  used to in ju re  or 
suppress. Simply a  resinous p lan t e x ­
trac t, th a t helps to heal ach in g  lungs 
The S pan iards call th is  sh ru b  which 
the Doctor uses, “The .Sacred H«Jb."
Prescriptions
Carefully
Compounded
BY A DRUGGIST OF 
YEARS’ EXPERIENCE
! A word to lire u Im< i» buflicivut I
C. H. M OOR &  CO. I
D R U G G IS T S
322 Mam St., Rockland
Name »f <tvuei 
W illiam ( -ii v  r
Ib scr ip tio u  o i r
VOUR hAVORITF POfcM
Heirs ui — 7 share* *an  
Its — ildUM and Ini m i l
*>t street lead ing to J
: twood— House and lot 
sid e  of S tar*trcet, b
w»*i»t by Hwsinp..........
• i/ Loi and luiiUhiig> 
north, south and mi a 
of Tucker l>sJJuud.. 
n obis— l.< t and Imildiu  
ea st, *t
l and stream * around
olds
Highland Mary.
hank* and bra 
lie ra d io  o ’ Montgomery 
oni- vv and fair your ,
r 1 iu-‘i«* u.-vci druuiln !
u,iiaul,J robe* JL. th y  H ugest fairy ,
, tin re I took the Inst t are a eel 
m > 8acut Highland Mary. '
U •rrich ?h e ‘.,u.lS,.,{.,he.*iil[ «reeu I
of -
D I T C H  N E C K .
* uuinnelv frost 
and cathd i  tUt.
A lways deinaiui Dr. 
Cure. A11 Dealer*.
Shoop s C iugn
v le c u t io n ;
is by 
clio lar v
i
THE RfM'KT,Jn D COURIER-GAZETTE: SA TU R D A Y , J A N U A R Y  4 , 1 908 .
>11 Remember
lo m in a l sale ’of a 
|», when >ve s<*ld a 
in ti tv  of R e liab le  
hdise a t the  lo w -  
les ever k n o w n . 
*ale w e s h a ll en= 
to outdo o u r e f-  
last y e a r  i
m a y o  &  R O S E
Second Annual January Sale
HES«M K»r:ny. .5T3H r;j»si
SALE OPENS SATURDAY MORNING. JANUARY 41
F r id a y , J a n u a ry  3, th e  store w il l  be closed a ll d a y  in  u rder to m a rk  
dow n the  prices and  a rra n g e  the  stock
50c on the Dollar
A ll odd G a rm e n ts  a t  50  
cents on th e  d o lla r . A ll 
o th e r goods in p ropo rtion  
E v e ry  d e p a rtm e n t to be 
s la u g h te red . N o th in g  re-| 
served. No m a tte r  w h a t]  
you w a n t  it  is here a t  cu t  
prices
Resfyired-The Entire Wholesale and Retail Stocks will bo Slaughter
MEN’S OVERCOATS, BDYo’ OVERCO\TS, MEN'S SUITS, BOYS’ SUITS, FUR GOATS
AMONG THE BARGAINS TO BE OFFERED ARE THE FOLLOWING
-M en ’s Inrgp w h ite  H e m s F ^ t ie d  H a n d - 
| qn*» »jty. now . .........................
I — M en’s Inrpe s ze b lue a pd tu rk e y  red 
liO c e r t  qunl-ty . r o w . .......... ..........  • • • 3 f r  10c
-M en ’s w h ite  H a n d k e n ’^ e f s ,  10 c e n t
|  — M en’s white Bhtndkeri ' , 1 1
|
— M en’s w hite  all lin en  ft u :dke-chi» N. 
?n ,« r p rice  50 * en  s n o w .;  • • •• * *«««
J-JIE F S —W hite , w ith  o r  w l’h -u t  in iti ls, 
, 50 c e n t  qua ity , n o w . . . .
- L id ie s ’ H an d k erch ie fs. t q u a li ty ,
SF> *— L a d ies ’ H a n d k e rc h ie fs , 10 c e n t q u a li  y ,
......................................................
I :F S —L a d ie s ’ H a n d k e rc h ie fs , lu c e n t  q u a  ity ,
i’b lin en  C ollars la te s t  e ty le 8i sizes, 15 
n o w ................................................ *...............................
I lin en  C utis la te s t s ty le s , al* -izss, 25 c e n t
,’s R u b b e r C ollars, b o th  d u ll n,: Fd°98 fin ish , 
[an d  all Biz**, 20 c e n t q u a li ty . .................  12c
I n ’s L in eu  and  R u b b er Collar?* °d d  s zea, now
l i e n ’s b lack  W H aters, 15 c e n t  ^ u a ’ity . r o w ----
IR D ok Clot* on Hos«, 15 o#»nt q ij uli v. n o w ..........
Bine H or* . _u c* nr quali*v , n n u* S *
[ R loe S h a k e r  Hope, 26 c a n t  qu^l
Rise k W 26 c e n t  q a
17n 
17o
[ m B 'p c k  C ash m * r t  H o s e ,  2 5  cent^  l i^ \ . n ( ,w
n o w ............
>nf
i Ula  B '«ch  O o 'tnn  H so. 25c q n a l
k P .n p v  CVi'tO" Hnse, 25 c ^ n t  IqnaU tv. nn« 17o
j{— M en’s N -ck v rear, f o u r i n - h i ' lld fe c k .,  s tr in g s  
25 rp n ' q na lltv , n o w .................... ...............................  17c
t — M en’s fo u r-in -h an d  N e c k w e l 'r  ln fancy b o x  «
■ I' . V. n e w ........................................ ..........................
t e x tr a  q u a li 'y  four iu -b aD d  tic ~uU ceUi y  
100 doz«n M en’s C o tton  G lo v e  10 c e n t  q u a lity .
G LO V ES—M» ■ ' Go t G love*, 25 c e n t  q u a li ty , n o w ...................
G LO V ES— Mel O f a  o v s ,  60 c e n t  q u a l tv , n o w ................... >
G LO V ES—M en’s hm v y  L est h er G1 vea, lined  o r  U’ lined , 50
' q u a lity , m .............................................................................
G Q V i 'a - M . ’ 
O l ( iv  s - ' V n '  
G LOV ES—M ’ 
GI.OVKS v i e ;  
G LOVE -'—M>" ’ 
G L O V E ---  M. . »i 
G L O V ES—M en’'
GLOVE — M en’, 
85 58 q u .lit;
v l.p iti-p- Q ..ve*. 81 00 qu  " i 'v  • 
m ch  lined  d ress  G 81 00 qn  -d 'y , . 
£1 p«  d re eg Q lnyea, 81 00 q • iH  • o w . . .  
Cap. . r rs  G loves 81 25 quail \ t m u . . .
Gl .vea.81 50quality, >•• .. .
t.n G v . I l l  > d. 82 50 q i I ' ,  i . 
p e r m .’e c a p e  g lo v es  .lu  lined , 83 60 q i
r |.n le e r  g ► qu rr  I II
M ITTKNS— M en* |„ 
S U SPE N D E R S -M i Sll-i 25 q '
NI)KE{< n* "n p n 50 qu 1
S U SPEN D ER S— M en’- Br a id an t S u ap o u d ara , icb  , m ^ n u
and  h» «vv W flgh t, 60 p *mi v * u  , n o w . ..................................
G A RTERS— M an’s B oston G a rte rs ,  nil color**, 25 c m* v * u
IM BRELL VS-f|
UM BRELLAS - 8 , 1' o n e - i - g  o r r e g u li  
f.rellH-, l.f .w ..............................................
81 00 qu  .o ' y U
U M B R B L L A S-_E ither self o p e n in g  o r reg u  a r  t .
hreilue 81 25 qn 'Ey n - ........... ...................
OIL O 'M T S - v ie i , 
1 re, 83 00 q is
s long b r Oil Uoh s wp
R O V E R  CO A r s — Viei
tro u t .......... ..........
>• s te r io o  I EOV>. 
81 50 q .»Um , .
►OFT GATS 50 ■ qu
SOFT H VT-*— vie > - f H m, 41.00 qu 1
SO FT H A l*s — ►, 81.50 (i
SO FT H A r s — Mr 82 (JO q
I 3  itt H t , 82.50 q i 
, s .  tT •' in . *3 nn .  ■
|,00 dozen  .Men’s C o tton  G lo v e !  l j  c e n t  V lO ltjr ,
i Strictly /Cash 
This s J e ____
S T IF F  H ATS— M
S T IF F  H ATa— VI.
SO FT HAT*— J " h n  H s te ts o n  S oft Ha s in h un  r , „  , 1(j 
lig h t c d u r, fo u r rliH eren t sh a p es , all • z a froo  o o a 
7 3 4 , These bi t  r - t a i l  in th e  lar^«  o iti« . ' ir 85.00— iur 
r* g u l p r i c e  ie 84 00 —n ..w ........................................................... 3 29
I’ ANTS—Pr ye ' k n e e  P un ts, nines 12 to  Hi, 50 c e n t q u a lity  now ,'iil.t
P A N T S —Buys’ K n ic k e rb o c k e r  P a n ts , sizus 8 to  17, 81.25 
q u a li ty , ' n o w ........................................................................................  89c
TO Q U E S—Beys* Tnqiipn 25 cen t q u s l i 'y ,  n o w ...............................  17e
TO Q U ES AND SK  ATING C A P S —Roys’ T o q u es  an d  S k a tin g
' pe. 60 c en t q u a li ty  n o w ............ ’. ...............................................  33c
S ' 11STS— H, y«* c o tto n  w ork  S h irts , 50 c en t q u a li ty , n o w . . • . 33o 
S H IR T S — Boy >n w ork Shirr*,, 25 c e n t q u a lity , n o t
U N D E R S H IR T S  AND D R A W E R S — M en’s h e a v y  s ing le  
h reasteri fl. peed lined  U n d e rsh ir ts  sn d  d raw e rs , 50 c e n t 
qn IP . i * w e - e l l ...............................................................................  33c
U N D E R sH IR T S — M en’s 
tl < .................  I nd< r«t
ivv w e ig h t, dou h  e b rea s ted  
,50 c e n t q i i 'i l 'tv  now  e s c h . . . .  39c
U N D E R S H IR T S  AND D R A W E R S — Me, >s “ W rig h t’s H e a lth ”
fl O__u  le rsh i m l D- t « r  81 00 qu  <H" , now  ea  h 69c
U N D E R S H IR T S  'N I J  liR V W E R S — 'te n ’s S a n ita ry  Aus 
i * inn wool, 11 e g .d  c o a te d , U n d e rsh ir ts  an d  D raw ers ,
___81.00 q " 'I n  , ■ " .    ............................................................... 69 c
UN E -H IR T S  AND DR A W E R S — M en’- n a tu ra l  wool Un-
' ' 'H h 'r 's  n d D- .w ers, 81.25 g im litt n o w ............................... 89o
U N D E R S H IR T S  ND  DR> '  E R S —M en’s w hite  wool U n-
.'. m liirin  end  D r rw ers, 8L25 q n s iitv . n n w ...............................  89o
U D E R S H IR T 8  A fiD  DR v W ER S— M en’s “ C o n taco o k  A” 
h ii IT . r - h 'r t -  H o d D riu ’ern 81 50 q u a 'itv ,  n o w .......... 81 19
UN I ' E RSH IR  TS AND DRAVA E R S — M en’s w hite  m ed lico tt 
U 'o 'p r -h  r ’a ' s 'd  Itraw era , 82.00 qusli>v . n n w .......................81.69
U .N D ER SH IR  i'S AND DR V W E R S — d e n ’s co lo red  m ed l c o tt
U ■ r . t  H h s i <’ Dr w ere, 82.00 q u a lity , n o w .......................81.69
UN ON - U l 'S  -  Ie,*’. U tun S u it-, 83 00 q i td  y, now ........ 82.19
UN It >\' - u i  r s — M. . *m u  ■ io Suita. 82 00 q u a lity , n o w . . . .  .SI 39
U N D E R S H IR T S  AND D R * W ER S— Boys’ fl eced  lined
U .1- r. , jrla  and d raw e  s 30 -e ' q u s 'l 'V . l ow , . s c h , , , ,  210
U N D t R S H IR T S  AND I) ERS— Boys’ W rig h i’s flaeced
U ■ e r-h  r  - ■ ■ D raw  r- so ,. qn  . H t v n o t .................... 33c
' y U S' irfa 81 25 q u a il ' v. n
H I R r  — M en’s blue f la n n e lS h irts  w ith la n c y  p lea te d  fri n ’s
___ 81 00 q a  - li 'v , no ...............................................................................  69c
S H IR T  — Mr 
q . I ty
dou b le  b rea s ted  blue fl in n . 1 S h ills ,  8175 
' ..........................................................................................81.29
N E G L IG E E  S H IR T S —M on’sN eg ligee  S h irts , im m e n se  s to c k ,
50 c n t  q u a lity , n o w ...........................................................................  35
N E G L IG E E  S H IR T S —M en’s N eg lig ee  S h irts , 81.00 q u H ity ,
n o w .............................................................................................................
N E G L IG E E  S H IR T S —M en’s N eg lig ee  S h irts , m arie by th e  
B ates S t re e t  S h irt  C o., L ew iston , bo th  a tta c h e d  and  d e ­
tach ed  cuffs, 81.50 q u a lity , n o w ..................................................*1  12
S H IR T S —M en’s w h ite  lau m lre d  S h irts , 50 c en t q u a li ty ,n o w . 36o
S H IR T S —M en ’s w h ite  I an mi red  ShirtH, 81 00 q u a lity , now . . .  69o
S H IRTS- -M en ’s full d re s s  S h irts , 81.50 q u a lity , n o w ...............81.12
N E G L IG E E  S H IR  T9— Boys’ N eg ligee  S h irts , 50 c e n t  q u a lity , 
ro w  ..................................................................... .......................................... 360
W A ISTS—Roys’ R louse W aists, 60 c e n t  q u a lity , n o w ...............  33c
S W E A T E R S — Boys’ J e rs e y  S w e a te rs  in b lue, b lack , g ra y  
nnd m aro o n , in b o th  tu r t le  an d  V neck s, 81 00 q u a li ty ,
n o w ....................................... .......................................................................  69c
S W E A T E R S — M en’s  S w ea te rs , 81 25 q u a lity , n o w .....................  89o
8 W E  VTERS—M en ’s  S w ea te rs , tu r t le  an d  V n i , k , a ll co lo rs
82 50 and  83.00 q u a lity , n o w .......................................................... 81.69
S W E A T E R S — M en’s h e a v y  knit, S h a k e r  S w ea te rs , all w ool 
a n d  la rg e  v a r ie ty  o f co lo rs . 84 00 q u a lity , n o w .................... 82.29
A LASK A SE A L  C A P S —M en’s g e n u in e  A lask a  S ea l C ap s
(p ie c e d -), 85 00 q u a lity , n o w ........................................................  3.48
A LASK A S E A L  C A F 3 —L ad ies’ A lask a  S eal C aps X X X X  
q u a li ty  ( n o t  p ie c e d j ,  th e  rea l th in g , 816.00 q u a li ty , 
n o w ......................................................................................   $11.80
S E A L  C A P S —L a d ies ' n e a r  8 e a l C aps, 84.50 q u a li ty , n o w . . .  82 98
W ORK CO A TS—M en’s W o rk  Oo-ite, w ith  c o rd u ro y  co lla rs , 
b la n k e t  liu ed , w ith  in te r lin in g  of ru b b er, S1.50 q u a li ty ,
___ n o w ............................    S8ti
W ORK GOATS— M eu’s e x tr a  h e a v y  W ork  G oats b la n k e t  
lin ed , w ith  ru b b e r  in te r lin in g , c u t  e x tr a  long , tr im m e d  
w ith  co rd u ro y  c o lla r  and  o v e rsh o e  bu ck le s , 82.50 q u a li ty , 
n o w ..................   81.80
G A PS—M en’s w in te r  C aps, 50 c e n t  q u a lity , n ow . 38c
S H IR ' — Me
S H I R 'S — VI 
S H IR T -
I S h irie , 8 25 q u a lity , nnw  81 .^  
I m o rn ,  82 25 qu<*lHv now  6L79 
.............SI 13
P A N T S - P o v ’ r c e e  P '4  'o  11 50< t qn I
PA N TS—Boys' K n ic k e rb o c k e r  P an ts , 
q u a lity , ' j o w ................................................
iizes 8 to 17, 81 00
M en’- . o rd u ro y  S lu r  s, 81 50 qu a li v o w .
8H 1K  •• \ | e „ is w ork  S h irts , Includ ing  i’Kht o n d h eav y  
w.'UiMt, mi „ fe bUofc wbitB Htrlr S, and  a big line  of 
* ..........  cn "  q u a lity , o w . . . .  ..............................................cy», 50 i
JE R S E Y  S H IR T S — Vleu »„ b a a . /  outBide Je rs e y  S h irts , d a rk  
b 'u e , 50 c e n t  q u i i i ty ,  „ ~ w ..............................................................  35o
OA p 8 — M en’s w in te r  C aps, *1 00 q u a lity , n o w .............................  69o
G A PS— M en’s w in te r  P apa. 8126  q u a li ty , n o w ..............................  8S«
1 1NT8> v ,eu’8 aSTw ool P a n ts ,  sizes 32 to  42 ,83.00 q u a lity ,
" ■<w......................... ......................  ...................... • . . . .  . ■ .V o w s
P A N T S —300 p a irs  M en’s w o rsted  P a n ts , s izes 32 to  42, $2 'i5 
q u a li ty , n o w ......................................................................................... 81.29
P A N T S—M en’s g rey  s tr ip e  P a n ts ,a ll  s ize s ,$2 25 q u a lity , now 81.69
P A N T 8—M en’s P a n ts  in  th e  b e tte r  g rad es ,so ld  iu  p ro p o r t io n  
to  a b o v e  lo ta ..........................................................................................
MAYO & ROSE
P A N T S—200 p a irs  e x t r a  h eav y  m en ’s g ray  P a u ts ,  83.26 
q u a lity , n o w .......................................................................................... 8179
V E STS —H en v y  d o u b le  b re a s te d  V’eBts to  m a tc h , 82 00 
q u a lity , u o w ......................................................................................... 814 9
No Goods Charged 
In This Sale
b ns on the graphophone. Candy, 
pday cake and  cocoa were served. 
J p a r ty  broke up  a t a  la te  hour, 
l in g  all a  happy New Year, 
rs. George C lark  has re tu rn ed  from 
Jslt of several weeks In NOW York 
I P hiladelphia, .she wflji accom panied 
n Boston by Mr. C lark, who had 
i v isiting  re la tives In th a t  vicinity, 
avid G en thner H odgkins and  Mi** 
Ire  Bose S tudley  were m arried  a t  th
•kdams and Mrs. B lacklngton. A social 
fiour w as spent over the "cup th a t 
cheers." The next m eeting will be held 
With M r3. Jennie Bird, Jan . 10. 
i M isses B erth a  and H elen Bird of B el­
fas t recently  paid a  brief visit to  their 
Jaunt, Miss M ary Tyler.
‘ C yrus W. Hills and wife have re tu rn ­
ed from  th eir M assachusetts  trip .
The U niversa list circle Thursday  
evening  had a  large a ttendance . Mrs. 
t B ap tis t parsonage New Y ear’s  eve [ E d n a  P o rte r  and M rs. W. G. B utm an 
fctev. W. J- Day. The groom Is a  son / were  the  housekeepers. There was an 
in te res tin g  program  a fte r  supper.
A dam  F. Cole of th is c ity  and 
B lanchard  C onant of Cam den left 
T hu rsd ay  n ight for £5an Francisco, | 
where Mr. Cole will p robably obtain 
em ploym ent.
Dr.DAMON ON BUSINESS
Il a d  way and Is a young m an of m uch 
lu k  ’ ity about t .vn. The bi ui.- - 
|
is a young lauy of extrom*- a u ra  - 
I
|ide a t the groom ’s borne on B road- 
until the  fir.^t of F eb ru a ry  when 
’ expect to move to  lia n g tle y , when. 
Hodgkins p lans to es tab lish  ft 
■ th ing  busine
E r e  H av en e r of P w rk e n b u iv , V u t
rg in ia , is in town 1( 'i- ,a  fev day- Jl
h lately retu rned  fi < A. a  t
Mrs. Jam es M orse, /
|■re thf ifuesta 'if
rs. W arren  G ardner,W  u.dduy.
fh e  T h u rsd ay  After i/Ve. BrMtfv Cl'jlj
ll this we* with Mrs. if I 
l ie  prizes \ u i  c w on by y • .' 
■regory and  Mrs. A. S. Black.
|
B elfast a re  v isitin g  Mrs. Iru
all.
Irs. C. A. Hose gave a. bj lUge ; ‘r t -* b lruek  1*J 
her home -m B ee n s tree t Thui • »..
The S hakespeare  social will be held 
w ith Miss Cobb, Beech street, Monday 
evening, Jan . l.‘*.
Mrs. W illiam  Know les and  little  son 
Alvah, who have been v isiting Mrs. 
K now les’ paren ts, Mr. and  Mrs. A. B 
C lark, W arren  stree t, have re tu rn ed  to 
th eir hom e in E as t ham , Mass. Mr. 
Knowles w as here to spend C hristm as 
and accom pany them  home.
T he class ol* ’Oti, Hock land  high 
school, uud in v ited  friends, watched 
the old y ear ou t uud th e  new y e a r  in a t 
C rescent Beach. A ch icken  su p p e r 
w as follow ed by d an c in g , graphophouH  
concert, e tc., and  nobody had a chance 
to get sleepy when the New Year 
1 a t the door. As the clock
k VI the clas
ening. T h
n b;
;qd4  by Mrs. G. W . Bachelder.
|
Alien M urray  and duug 
who have been sp 
0 weeks In Boston,
The C Club held 
Wlh M is JcJ
written by itay
_____ as sung . M iss A llen o f the
four tab les, b lis t j h igh  acbool faculty  w us a g u est of 
ju y M is. II. B. Falec and j honor. Tire o thers p resen t were : M ur- 
A gurei B u ttom er, Ciruce H igg ins, G race 
I E m ery , lia /.e l P e rry , H elen B ickue ll, 
ter I A lice W ardw eli, W innie  C la rk , A m  ie 
ding the | Chase, K atherine  K catiug , Mar> Huu- 
ave re- k in , Id a  G iJcbrest, A nn ie  Am es. Hay 
| G reen , O shorne i 'a lm e r . F icii B lack, 
is r tcet- ; Donald K arl and  K ailo  M arshall.
•J' iuJli- j Dr. and  M rs. H. W. B icktdrd  en te r- 
i*- Hills I laiued  recen tly  in honor or the d o c to r’s 
.Set.nidi s is te rs , M isses M aud and  E dna Hick- I 
a 1 the lo rd . T he guests  were Dr. uud M rs. ii. j 
>y v trio, J .  W axgatl. Dr. and  M rs. 11. E. (<rib- I 
k a ^ io u , i b in , Mr. aud  Mrs. J . F red  K nig h t. M iss !
•- EcoJu T h o rn d ik e , I ta ip h  L. W iggm , 
ms The I M r. and  M rs. A rth u r  L. t im e , M r. and  !
M a n  M rs. P h ilip  H ow ard , M i. and  M rs. | 
p : yjcr- 1 F red  S tew art aud  C larence S .B everage i
a. o fol- : ^1 WUh u grrine p a rty , no end ol am use- { 
f W ait- being a llo ided  by “ A tr ip  to j
a: ^ rcu . | F a r is ” and  oilier eu le ilu in iu g  gam es. 
a  .i-,ii.iv I ** whaling d ish  lu n ch , su p p lem en ted  by  i 
cuke and  cocoa, was se rved .
r .y
If a fellow speaks to a girl
Thai’s  His Business
If they love each other andifet married 
I hat’s Their Business! 
If they want their teeth fixed
I MAI'S OUR BUSINESS!
Special Reduced Prices this month—We 
save you $2,00 on every $10 invested 
and give everybody the best
I MAT’S BUSINESS!
Drs. Damon and Richards
DENTISTS
Cor, Park and Main Streets, over Kit- 
tredge’s, Buck land
super*
f o l  Jo V
the h< Mi
It l> ».-• I lit*
Mr. E. E. Chainin'Tiuin, of Clinton.
| Maine, say s  of Bucklen 's A rnica Sa.’ve.
| “ i t  does the busim *.■ ; 1 have used it for 
piles arid it cured them . Used it for 
1 chapped hands and It cured them . Ap- 
! p ind  it to an o.d sore aud it  healed it 
j w ithout leaving a  scar behind." a t 
W. 11. K itn * d r.e's ;:u-'. store, Hock.and, 
I and G. 1. Ho bin son Drug Co., Thoinos- 
ton.
il Grajjg»rs who have visited Seu- 
irangc. Be fa -t . w ill reg ret to 
th a t .Si a.-.i ic ’s G range ha.l was 
yed by lire Tuesday nigut. Loss 
lOaou; Insurance. $14eo. The h ie  is 
lit to have been incendiary.
IN SPORTING CIRCLES
B artley  Connolly and  Belfleld W alcott 
light In P o rtlan d  next Tuesday night. 
They have a lread y  fought two draw s.
K X
The H artfo rd  polo team  will be t ra n s ­
ferred  to  Boston next M onday. Am ong 
the m em bers of th a t  tea m  are  F red  
Lincoln and  John  W iley, who have 
often played in Kocklund.
K X
The boys of the Morse high basketba.il 
team  will go to Hockland F r id a y  and in 
the  evening will play the Hockland high 
team . The Rockland high has a  crack  
team  th is  season and expects to win the 
gam e but B a th  will be wide uw'uke all 
the tim e and if they  come home d e fea t­
ed it will be a  su rprise . I t  is thought 
th a t  "L ea th e r"  F a rn h am  the crack  
g u ard  will be iu the  gam e.—B ath  Times.
X X
Owen M oran, cham pion fea therw eigh t 
of England, fought ^0 rounds to a  draw  
W ednesday w ith Abe At tel, cham pion 
of Am erica. R eferee Jeffries said th a t 
the light was so close th a t  he found it 
im possible to decide in favor of e ither 
man. 11c though t A t tel had slightly  
thg be tte r  on points, but not enough to 
ju stify  u decision in his favor.
FA ST BASKKI BALL-
The B ar H arb o r Y. M. C. A. b a sk e t­
ball team , which asp ires to the s ta te  
cham plough ip, was outp layed  by the 
Hockiand V. M. C. A. team  37 to 36 In 
un exciting gam e of basketball Tuesday 
n ight. At the end of the Hist half 
iiockiand led by a  sing e point, bu t in 
the la t te r  p a rt of the las t half set a 
pace wliich the visitors could not fol­
low. Gay s goals from  the cen te r of tire 
H o u r  were the featu re , a lthough too 
m uch canno t be said in praise  of the 
o ther m em bers of the home tea  in. There 
were tim es when Bar i la rb o r  excelled 
in general team  work. The sum m ary: 
Hockiand. B ar H arbor.
Gay. i f .................................. lb, C. Cleaves
Bird. If............................................ rb, C arte r
P iii.tr ick , c ...................................... c, Joyce
H alo  r b ..................................... If, W escott
tra in e r ,  ib ........................... if, E. Cleaves
ocoi c- Hockland J7, B ar H arb o r 36. 
Goa.s from  the floor, Gay 6, Bird 5. 
P hi.brick  J. i la .l  3, T rainer, Joyce &, 
W escott 3, K. Cleaves. Goals from  
fou s. Rockland 3, Bur H arb o r 6. Hef- 
r> • . Su P. an. Scoter, Lam b. Timer, 
H arring ton .
ALMOST A MIRACLE.
W at the Rescue of a Waldoboro Sea 
Captain and Crew of Schooner Nimbus.
Capt. John  B. S tahl of W aldoboro and  
seven m em bers of the  crew of the  four- 
m asted schooner N im bus, which was 
wrecked lu a  cyclonic sto rm  150 m iles 
south of Cape H a tte ra s , Dec. 15, were 
brought Into Boston M onduy aboard  
the fru it s team er A dm iral Sam pson. 
The m en w ere brough t from  P o rt A n­
tonio where they  were left by the 
steam er Beatrice, which had  rescued 
them  on her trip  South.
A th rilling  ta  e of th eir rescue a t  m id­
n ight while trem endous seas were pil­
ing over the sinking  ship w as told by 
Capt. S tahl. He s ta ted  th a t  he left 
Philadelphia, Dec. 8 w ith  a  cargo  of 
m o  tons of iron pipe, bound fo r New 
O rleans, and w as s tru c k  by a storm  off 
H a tte ra s, Dec. 13. T he cargo  shifted 
and th e  heavy iron pipes, pounding 
back and  forth , soon opened seam s 
through which the seas poured. A t m id­
n ight of the  14th the vessel was all but 
com pletely subinei^ed  when th e  ligh ts 
of the  B eatrice  were seen.
Tire B eatrice, no t w ithstand ing  the 
fearfu l seas, pu t out <i lifeboat to tak e  
»lf the men clinging to th e  N im bus. 
The rescuers were unuble to g e t near 
the sinking  vessel, however. Then the 
crew  was provided w ith ’-ife p reservers 
and carefu lly  they  took places in the 
badly dam aged longboat. C asting  off 
they  ligated a s te rn  and  th e  trew  of the 
B eatrice’s lifeboat m ade for them . It 
was a  fearfu l race ag a in st limv, b u t the 
rescuers reached the N im bus tiew  be­
fore  th eir boat Jillcd and they jumped 
aboard. T he lifeboat, g rea tly  over­
loaded, san k  so deeply in th e  w ater 
th a t  the  sea co nstan tly  broke ove* Hie 
men. I t  was nearly  un hour befors all 
were .safely aboard  the B eatrice. The 
men were taken  to 1 o rt A ntonio a^u 
forw arded  from  there  by the C n ile t 
S ta le s  consul.
( H P M N D L l i r O N
<,04,
I^ANKJN
Block _ '
Ro o Clanl
Main*
K \ ^ ~
MARINE MATTERS.
6 ch. Kvio B. H all stalled for S tonlng- 
ton W ednesday to load stone for New 
Y ork.
Sch. Sallle E. Ludlum  sailed for HI. 
John W ednesday.
Sch. Pernuquld sailed for Winterporfc 
W ednesday.
Boh. Circle is a t Long Island  loading 
fish for Gloucester.
Sch. Geo. D. Edm am ls a rriv ed  from  
Boston W ednesday and  w as towed to  
V inalhaven Thursday, where she will 
load stone.
The bodies of eight m en of the ert^v 
of the schooner T hom as W. LawsOn 
have been recovered. Capt. Dow, it a p ­
pears from  la te r  advices, was q u ite  
badly  Injured and is now convalescing. 
The loss of the schooner and  her cargo  
of two million gallons of oil is com ­
plete. T h is  m eans a m oney lo ss  of 
$310,01*0, as  a t  first estim ated.
Sch. Jennie  A. Stubbs, bound from  Ht. 
John for Now York, with lum ber, was 
In port W ednesday.
Si-h. H astin g s  has been loading Mine 
u t R ockport th is  week.
A C hristm as tree uml concert w as 1 
held a t the M ethodist church . Follow­
ing is the program . Music; opening re ­
m arks  by pasto r; exercise, Mrs. L. M. 
W hitm ore’s class; recitations, F lorence 
W entw orth, W alte r Uermond, E ls to n  
Lqce, M attie  W ilkins; m usic; harm on­
ica  solo, Albion Griiiin; recitallorp», 
H azen Ayer, B e rth a  Euce, E d ith  W il­
kins, G. Guldcrwood, Alice Ames; e x e r­
cise, P rim ary  dept.; recita tions, JSdrlo 
P lum m er, May T ranm er, George B u i-  
gess, Annie B. Thurston, M ild u d  f j .  
H aw es; song, B ertha  Luce; ex e rt foe. 
Miss E v a  W are’s  class; recita tions, A l­
bion Griiiin, E d ith  W ilkins, E s th e r  
P lum m er, John Burgess, M artha  D an ­
iels; song, M ary B urgess; recitation* . 
Nelson Colder wood, Gladys Griiiin, E d- 
Uic Tm nm cr. May W hite; song, A lbion 
U riihn; recita tion , Olive W entw orth ; 
exorcise, Mrs. Jennie  T h u rs to n ’s c lass; 
reading, Mabel B urgess; rec ita tio n s , 
d iss  D orm an, Geneva Leach, R alph  
1 iid vr wood; song, Bennie Ben f oat; 
exercise, M is. B. E. W hitm ore's eiaas; 
BO,‘k  M iss E va  W are s c lass; rem ark s  
by superintendent.
S a tisfac tion  G uaran i
